


















































































































































































































































































































































C3 えーと、 80円は、⑮が 8こ集まった数です。
T4 お金をそのようにみて、80+30の計算の仕方を説明
してみよう。




































































Cl 1 0が8こなので、えー と、 0をとって
10が8+3で11。10が11こで 1 1 0 




























































































C3 30ム4=7あまり 2 答え 7脚あまり2




























































































































































8 結語 9）コルトノ、ー へン、武田信子監訳「騨市教育学J、学文
数学的な見方・考え方をはぐくむことは、長い 社、 2010.
問、算数教育において重点課題であったが、解明
されることもなく、資質・能力量見の観点から、
「数学的な見方・考え方を働かせ、数学的活動を
通して、数学的に考える」という新しい算数教育
が始まった。算数科の目標の通りに、学習スタイ
ルとして、数学的な見方・考え方を道具として働
かせればよいと考えるのは意味がない。その根拠
は、 「働かせつつ、育成すべきものJであり、観
念的ではあるが、実体がなし、からである。働かせ
るべき数学的な見方・考え方は、授業の中で倉lj発
的に子ども自らが生成し、働かせていくべきもの （平成29年9月30日受理）
。 。
